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Varios periódicos y cadenas de. radio suelen hacerle el caldo gordo
al PP, yen especial a su líder, Aznár, y a muchos de los dirigentes
populares, incluso por declaraGiones y actividades nimias, propias
de su gabinete en la sombra, pues piensan gobernar después de
las próximas elecciones generales.
Estos diarios y emisoras guardan todas sus críticas para el
partido que está aún en el poder y son especialmente duras con
. Felipe, sus ministros y subalternos, prejuzgando a veces sus
actuaciones, pendientes del fallo del Tribunal Supremo, o de la
Audiencia. Arremeten también, como al grito de "¡Santiago y
cierra España!" contra CiU, por apoyar puntualmente a los
socialistas durante más de dos años, por la cuestión lingüística en
Catalunya o por el desarrollo de su autonornía. En estos dos .
últimos puntos, los muy citados media siguen la política del PP, y
creen ser los únicos depositarios de la unidad, grandeza y libertad
de España. ¿No les recuerda a ustedes algo la frasecita?
Lo que nadie puede negar es que existe en nuestro país una
auténtica libertad de expresión, impresa o hablada y.emitida, que
en general pone a parir al Gobierno socialista. ¿Y luego? ¿Si el PP
obtuviera mayoría se mantendría esa libertad?
